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Дисперсные железографитовые отходы (ЖГО) металлургического 
производства, в состав которых входят оксиды железа и графит, явля-
ются уникальным материалом, обладающим ценным сочетанием маг-
нитных и электрофизических свойств. Магнетизирующий обжиг ЖГО, 
обеспечивающий превращение максимального (до 80 – 85 %) количе-
ства немагнитных оксидов железа в магнитный оксид – магнетит, по-
зволяет в 2 –2,5 раза повысить величину удельной намагниченности 
насыщения S  таких отходов, что расширяет область их применения. 
Учитывая тот факт, что после магнетизирующего обжига ЖГО ис-
пользуют в качестве наполнителя различных радиоэкранирующих и 
радиопоглащающих покрытий и композиций, представляют практиче-
ский интерес исследования по определению их эксплуатационных ха-
рактеристик, в том числе и коррозионной стойкости. 
В настоящей работе проводились коррозионные испытания магне-
тизированных дисперсных ЖГО в условиях атмосферной (от 70 до 100 
%) и водной коррозии. Испытания проводили в течение  трех месяцев. 
В результате исследований было установлено, что условиях атмо-
сферы с естественной влажностью образцы практически не изменяли 
своего веса. При 100 % влажности атмосферы медленное корродиро-
вание проходило в течение 2 месяцев, а при контакте с водой коррозия 
завершалась не более, чем за 20 дней. 
Таким образом, магнетизированные ЖГО металлургического про-
изводства устойчивы в атмосферных условиях, менее устойчивы в ат-
мосфере со 100 % влажностью и малоустойчивы при контакте с водой. 
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Часто встречающимся недостатком большинства представлен-
ных в литературе математических моделей процесса теплообмена и 
кристаллизации стали является способ задания расчетной сетки моде-
